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Β. ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
(Πίν. 168 - 185)
Κατά το 1966 έξετέλεσεν ή Εταιρεία τάς εξής άναστηλωτικάς, στερεω­
τικός και συντηρήσεως εργασίας επί τών κάτωθι μνημείων :
Eic τό χωρίον Νεγάδες τοΰ Ζαγορίου Ηπείρου έγένοντο
ΝΕΓΑΔΕΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ e ; , , „ „ , „
υπο την διευθυνσιν τής έφορου κ. “Αννης Χατζηνικο- 
λάου εργασίαι άναστηλώσεως και συντηρήσεως τών τοιχογραφιών τοΰ ναοΰ 
τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. Ό ναός ούτος, εκ τών χαρακτηριστικών μεγάλων νεω- 
τέρων βασιλικών τής ’Ηπείρου, είναι κατάγραφος με λαϊκάς τοιχογραφίας 
τοΰ έτους 1795, εκτελεσθείσας υπό τών Καπεσοβιτών ζωγράφων Ίωάννου 
’Αναγνώστου και τοΰ υίοΰ του ’Αναστασίου (πίν. 168 καί 170). Ό ναός 
περιέχει επίσης ξυλόγλυπτον τέμπλον, ξυλόγλυπτον άμβωνα καί φορητάς ει­
κόνας. 'Ο άρχιτέκτων κ. Μ. Σιμούλης άπετύπωσε τον ναόν καί έμελέτησε 
τον τρόπον άναστηλώσεως του, ό δέ πολιτικός μηχανικός κ. Ν. Καλαντα- 
ρίδης έπέβλεψε την έκτέλεσιν τοΰ έργου.
Ό ναός περιεβάλλετο υπό στοών κατά τάς τρεις αΰτοΰ πλευράς. Ή δυ­
τική στοά είχε καταπέσει (πίν. 171α καί 172α) έσώζοντο δέ μόνον αί δυο 
άκραίαι αυτής παραστάδες. Ό δυτικός τοίχος παρουσίαζεν άπόκλισιν καί 
ρωγμάς. Διά νά εξασφαλισθή ή στερέωσις τοΰ ναοΰ καί διά νά δοθή εις αυτόν 
ή προτέρα του μορφή άνακατεσκευάσθη ή στοά (πίν. 171β καί 172β) διά 
πλακών εκ σχιστόλιθου, όμοιων προς τάς τών άλλων δύο πλευρών, μεθ’ ών 
καί συνεδέθη ή νέα στοά, ήτις Ικαλύφθη διά ξύλινης μονοκλινοΰς στέγης. 
Διά τήν στερέωσιν τοΰ δυτικοΰ τοίχου έτέθησαν προσέτι εις τον νάρθηκα 
έσωτερικώς ελκυστήρες εκ σιδήρου.
Εντός τοΰ ναοΰ άνακατεσκευάσθη εν μέρει ή ξυλίνη οροφή τοΰ γυναι- 
κωνίτου, τό πάτωμα καί τά παράθυρα τούτου, ώς καί αί ξύλιναι βαθμίδες 
αί άγουσαι εις τον γυναικωνίτην. Έτέρα ξυλουργική καί πλέον τεχνική 
εργασία εγένετο εις τήν οροφήν τοΰ κυρίως ναοΰ, ήτις άποτελεΐται έκ μι­
κρών σανίδων πεποικιλμένων διά ζωγραφικής καί συνδεομένων διά λεπτών 
πήχεων (πίν. 169α). Λόγψ παλαιοτέρων ζημιών είς τήν στέγην ή οροφή 
εΐχεν άποκολληθή πολλαχοΰ καί έχρειάσθη ειδική εργασία διά νά έπανέλθη 
είς τήν θέσιν της.
Συνεργεΐον εκ συντηρητών τοΰ κεντρικοΰ εργαστηρίου συντηρήσεως,
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μέ επικεφαλής τον κ. Δημ. Ζαχαρίου καί μέ την έπίβλεψιν τοϋ κ. Ά. Μαρ- 
γαριτώφ, ειργάσθη επιμελώς διά νά συγκράτηση τά τεμάχια των τοιχο­
γραφιών, τα όποια λόγψ έξογκώσεώς των (ιδίως δε εις τά σημεία δπου 
υπάρχουν κάτωθεν ξυλοδεσιά!) ειχον αρχίσει νά άποκολλώνται εκ τής λιθο­
δομής κα! ωρισμένα τούτων νά καταπίπτουν. Διά νά συγκρατηθοϋν αί τοιχο­
γραφίας χωρίς δμως και νά είναι δυνατόν νά επανέλθουν απολύτως εις 
την αρχικήν των θέσιν (τό τοιοϋτον θά άπήτει γενικήν άποτοίχισιν των 
τοιχογραφιών), προεκρίθη ή διά κονιάματος συγκόλλησις τών τοιχογραφιών 
επι τής λιθοδομής. Ουτω εστερεώθη κυρίως ή άνω ζώνη τών τοιχογρα­
φιών τοΰ νοτίου και τοΰ βορείου τοίχου, ή οποία είχε και τάς περισσοτέρας 
φθοράς, έστερεώθησαν επίσης κα! αί τοιχογραφίαι τοϋ 'Ιεροϋ γενικώς καί 
τοϋ ανατολικού τοίχου τοΰ νάρθηκος. Κατά την διάρκειαν τών εργασιών 
αυτών εγένετο κα! γενικός καθαρισμός τών τοιχογραφιών, αϊτινες διατηρούν 
τά φωτεινά των χρίσματα (πίν. 168 κα! 170).
Εις την ’Άρταν ετοποθετήθησαν εφέτος έποπτεία τοΰ αρχιτεχνίτου
ΑΡΤΑ ; ^ « / ~ /
τής Εταιρείας κ. Χαρ. Σφακιανάκη τά σιδηρά κιγκλιδώματα τής θυ- 
ρας κα! τών παραθύρων τής Τραπέζης τής Παρηγορητίσσης, έκτελεσθέντα 
υπό Ιντοπίων σιδηρουργών επι τή βάσει βυζαντινοΰ σχεδίου έκπονηθέντος υπό 
τοΰ καθηγητοΰ κ. Άναστ. Όρλάνδου. Διασφαλισθέντος ουτω τοΰ χώρου 
τής Τραπέζης θά δΰναται αΰτη αμέσως νά χρησιμοποιηθή ως αρχαιολογικόν 
Μουσεΐον τής πόλεως ’Άρτης (πίν. 173), ήτις έστερεΐτο παντελώς τοιοΰ- 
του μέχρι τοΰδε, τών αρχαίων της φιλοξενουμένων επ! μακράν σειράν ετών 
εις τό νότιον παρεκκλήσιον τής Παρηγορητίσσης.
Έργασίαι στερεώσεως κα! συντηρήσεως εγένοντο επίσης διά τοΰ αρχι­
τεχνίτου κ. Χαρ. Σφακιανάκη κα! εις τά εξής βυζαντινά μνημεία τοΰ νομοΰ 
’Άρτης : Εις τον "Αγ. Βασίλειον τής πόλεως, ένθα επεσκευάσθη ή στέγη τών 
δυο πλαγίων κλιτών, κατεσκευάσθη δέ καί προστατευτική πλακόστρωσις 
παρά την βάσιν τών τοίχων τοΰ ναοΰ, ϊνα μή είσέρχωνται τά ό'μβρια ΰδατα 
εις τά θεμέλια τοΰ μνημείου. Εις την Παναγίαν Μπριώνη, ένθα εγένετο γε­
νική άντικατάστασις τής στέγης κα! προστατευτική τών θεμελίων τοΰ ναοΰ 
πλακόστρωσις πέριξ τής βάσεως τοΰ ναοΰ.
νττίίηπη.ιν Εις τήν Νικόπολιν τής Ν. ’Ηπείρου εϊργάσθη κατά τό 1966 επιNlKUIIUAIz
πολλούς μήνας συνεργεΐον υπό τήν διεΰθυνσιν τοΰ εϊδικοΰ ψη- 
φωτοΰ τής Εταιρείας κ. Δημ. Σκόρδου. Ή εργασία εξετάθη εις τρεις βασι­
λικός A, Β κα! Δ, εις τάς οποίας ειχον στερεωθή μέχρι τοΰ 1964 200 περί­
που τετραγωνικά μέτρα ψηφιδωτών δαπέδων, άποκολληθή δέ κα! στερεωθή 
έπ! πλακών έκ σκυροκονιάματος άλλα 144 τετραγωνικά μέτρα κα! άνέμε-
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νον την άπόσπασιν και στερέωσίν των περί τά 80 τετραγωνικά μέτρα ψη­
φιδωτών δαπέδων.
Εφέτος έργασίαι στερεώσεως εγένοντο και πάλιν εις τά ψηφιδωτά δά­
πεδα των βασιλικών A, Β καί Δ καί δη :
Εις την βασιλικήν Α (Δομητίου) : α) Άπεκολλήθη, έστερεώθη καί 
έπανετοποθετήθη ολόκληρον to δάπεδον τοΰ προς Βορράν τοΰ νάρθηκος 
κειμένου βαπτιστηρίου (πίν. 174α) (τό δάπεδον τοΰ κυρίως βαπτιστηρίου 
ήτο εντελώς κατεστραμμένον). β) Άπεσπάσθησαν καί στερεωθέντα άνετοπο- 
θετήθησαν τμήματα τών ι^ηφιδωτών κατά την νοτίαν πλευράν τοΰ αίθριου 
(πίν. 174β καί 175β) καί άλλα (πίν. 176) εκατέρωθεν τής παρά την είσοδον 
τοΰ αίθριου εύρισκομένης τ|ιηφιδωτής επιγραφής (πίν. 175α), ήτις άποσπα- 
σθεΐσα είχε μέν ήδη από τοΰ 1964 στερεωθή, αλλά δεν είχε τοποθετηθή 
εις την θέσιν της (Έργον 1964, σ. 157 καί εϊκ. 179).
Ή στερέωσις έφανέρωσε μερικά ελαφρά λάθη περί την άνάγνωσιν 
αυτής, ήν παρέσχε τό 1917 ό μακαρίτης Φιλαδελφευς (ΑΕ 1917, σ. 63 
βλ. σχετικώς ΑΔ 20, 1965, Χρον. σ. 377). γ) Έτοποθετήθησαν εις την 
αρχικήν των θέσιν τμήματα ψηφιδωτών κοσμοϋντα την βόρειον στοάν τοΰ 
αίθριου καί μέρος τών ψηφιδωτών τής νοτίας στοάς κειμένων παρά την 
προς τον νάρθηκα τοΰ κυρίως ναοΰ πύλην τοΰ αίθριου.
Ταΰτα είχον άποσπασθή καί στερεωθή επί πλακών έκ σκυροκονιάματος 
ήδη από τοΰ 1964.
Εις την βασιλικήν Β (Άλκίσωνος) : Άποκατεστάθησαν στερεωθέντα 
επί πλακών έκ σκυροκονιάματος τά κατά τό 1964 άποσπασθέντα ψηφιδωτά 
τοΰ δαπέδου τοΰ νοτίου κλιτούς τοΰ αίθριου, άτινα ήδράζοντο επί υποστρώ­
ματος εξ οπτόπλινθων όρθίως έμπεπηγμένων εις τό έδαφος (Έργον 1964, 
εϊκ. 185) (πίν. 177α. β).
Τέλος εις τήν βασιλικήν Δ (Ασυρμάτου) στερεωθείσαι άποκατεστάθη­
σαν ψηφιδωταί πλάκες τοΰ δαπέδου τοΰ νάρθηκος κείμεναι ευθυς προ τής 
βασιλείου πόλης καί είκονίζουσαι πτηνά (πίν. 178α). Άποκατεστάθη επί­
σης άποσπασθέν καί στερεωθέν τό είκονίζον στέφανον εξ άνθέων κεντρικόν 
τμήμα τοΰ νάρθηκος (πίν. 178β) τοΰ υπολοίπου κενοΰ πληρωθέντος διά 
κονίας έκ κορασανίου. Έστερεώθη επίσης καί τμήμα τοΰ πλαισίου τής ΒΑ. 
γωνίας τοΰ νάρθηκος είκονίζον γεωμετρικά κοσμήματα (πίν. 179α) καί 
τέλος έστερεώθησαν καί πλήρως άποκατεστάθησαν τά κοσμοϋντα τό νο- 
τίως καί κατά προέκτασιν τοΰ νάρθηκος αψιδωτόν διαμέρισμα (διακονικόν) 
(πίν. 179β).
Εις "Οσιον Λουκάν τής Φωκίδος εγένοντο υπό τήν διεόθυν-
ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ _ . „ - 1 , . \ , ' , ,
σιν του Διευθυντου της Αναστηλωσεως κ. Ε. Δ,τικα έργα-
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σίαι επαναφοράς εις την αρχικήν αυτής μορφήν τής κατά καιρούς παραμορ- 
φωθείσης στέγης τοϋ ναού τής Παναγίας. Αί έργασίαι έξετελέσθησαν διά τοΰ 
εμπείρου, παλαιμάχου αρχιτεχνίτου τής Άναστηλώσεως κ. Κωνστ. Σαμιώτη.
Εις Νέαν Άγχίαλον διά πρώτην φοράν εφέτος έγένοντο
ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ Ν 3 / 9 /
δια του έφορου βυζαντινών αρχαιοτήτων κ. Π. Λαζαριδη 
συστηματικά! έργασίαι διά τήν συντήρησιν τών από πολλών ετών ανε­
σκαμμένων παλαιοχριστιανικών μνημείων, ως είναι αί τέσσαρες βασιλικά! 
κα! τό Επισκοπικόν Μέγαρον.
Τάς μεγαλυτέρας ζημίας ειχεν ύποστή ή βασιλική Α. ’Ήδη συνεκρατή- 
θησαν κα! έστερεώθησαν οί τοίχοι της, προσεκολλήθησαν αί πλάκες τής ορίΐο- 
μαρμαρώσεως κα! άποκατεστάθησαν έν μέρει τά αρχιτεκτονικά της μέλη.
Εις τον αρχαιολογικόν χώρον τοΰ Νυμφαίου τής Μιέζης
ΝΥΜΦΑΙΟΝ ΜΙΕΖΗΣ , , , , , , τ-τ/
εγενοντο δια τοΰ έφορου αρχαιοτήτων κ. Φ. Πέτσα 
έργασίαι συντηρήσεως έπιτευχθεΐσαι διά τής παροχετεΰσεως αρδευτικών αύ- 
λάκων, ώστε νά μή πλημμυρίζη ό χώρος κλπ. Έγένετο έπίσης κα! μερική 
περίφραξις, ϊνα εμποδίζεται ή είσοδος ζώων.
παρος τήν Καταπολιανήν τής Πάρου συνετελέσθησαν υπό τήν ά'μεσον
διεύθυνσιν τοΰ επιτίμου Διευθυντοΰ τών Άναστηλώσεων καθηγη- 
τοΰ κ. Ά. Όρλάνδου τά κάτωθι έργα, διά τοΰ ίκανωτάτου αρχιτεχνίτου 
τής Εταιρείας κ. Χαριλάου Σφακιανάκη.
«) Συνεπληρώθησαν κα! έτοποθετήθησαν τά μετά γλυφών μαρμάρινα 
περίθυρα μετά τοΰ ύπεράνω αυτών γείσου τών δυο ακραίων θυρών, βορείου 
(πίν. 180α) κα! νοτίας (πίν. 180β) τοΰ νάρθηκος τοΰ ναοΰ. Ή συμπλήρωσίς 
των έγένετο έπ! τή βάσει παλαιών τεμαχίων περιθΰρων, ών άλλα έσώζοντο 
κατά χώραν και άλλα εύρίσκοντο εις τά πέριξ, τών έλλειπόντων τμημάτων 
συμπληρωθέντων διά νέων μαρμάρων.
β) Άφαιρεθεισών τών ακαλαίσθητων αντηρίδων (πίν. 181α), αϊτινες 
ειχον κατασκευασθή εις μεταγενεστέρους χρόνους προς στήριξιν τής εκ τών 
σεισμών διαταραχθ-είσης ισορροπίας τής κεντρικής άψίδος τοΰ ίεροΰ τοΰ ναοΰ, 
συνεπληρώθησαν κα! έστερειόθ-ησαν οί μαρμάρινοι φεγγιται (πίν. 181β) τοΰ 
μεγάλου τρίλοβου παραθύρου τής άψίδος τοΰ ίεροΰ, εκ τών οποίων έσώζετο 
μόνον ό τοΰ ενός τών άκρων λοβών, επί τή βάσει τοΰ σχεδίου τοΰ οποίου 
κατεσκευάσθησαν κα! οί φεγγιται τών υπολοίπων δύο λοβών, άποκαταστα- 
θείσης ούτω πλήρως τής αρχαίας μορφής τοΰ υπέρ τό σύνθρονον παραθύρου, 
δι’ ού άπλετον τώρα φώς καταυγάζει τήν 'Αγίαν Τράπεζαν, τό κιβόίριον κα! 
τάς εσχάτως καθαρισθείσας τοιχογραφίας τών δύο εκατέρωθεν υψηλών τοιχω­
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μάτων τοΰ ίεροΰ βήματος, έφ’ ών είκονίζονται οί 24 οίκοι τοΰ ’Ακαθίστου 
"Υμνου (βλ. σχετικήν περιγραφήν εν ΑΒΜΕ I, 1964, σ. 32-49).
γ) Άνεστηλώθη τό πρό τινων ετών διαλυθέν μαρμάρινον, ρυθμοΰ 
νεομπαρόκ θύρωμα (πίν. 182), δπερ είχε τοποθετηθή τό 1678 πρό τής κεν­
τρικής θυρας τοΰ τοίχου, δστις κατεσκευάσθη μεταγενεστέρως ΐνα συγκρα- 
τήση τήν ίσχτιρώς από τής κατακορΰφου άποκλίνασαν μαρμαρίνην πρόσοψιν 
τοΰ παλαιού ναοΰ, ήν άπεκάλυψαν αί εργασίαι άναστηλιόσεως των ετών 1961 
και 1962. Τό έν λόγο.) θ·ΰρωμα, καλόν δείγμα τής δεξιοτεχνίας τών Παρια- 
νών μαρμαραρίων τοΰ β' ήμίσεος τοΰ 17ον αΐώνος, έκειτο επί σειράν ετών 
διαλελυμένον εις τήν βόρειον στοάν τής αυλής. ’Ήδη έστήθη πρό τής θυρας, 
ήτις άγει είς υπαίθριον συλλογήν αρχαίων εύρισκομένην κατά τήν προς ’Ανα­
τολής προέκτασιν τής σειράς τών κελλίων τής βορείου πλευράς.
δ) Συνεπληρώθη ή κατά τό ήμισυ κατεστραμμένη, εις σχήμα τετάρτου 
κυλίνδρου, πωρίνη καμάρα, ήτις έκάλυπτε μεταγενέστερον τάφον κατασκευα- 
σθέντα περί τό μέσον τής βορείου πλευράς τοΰ ναοΰ. Τοΰ τάφου τοΰτου άπο- 
κατεστάθη επί τή βάσει σωζομένων λειψάνων καί ό προς Δυσμάς κλείων 
αυτόν τοίχος μετά τής σχετικής ορθογωνίου θυρας (πίν. 184α).
ε) Σπουδαία εργασία, έξωραϊστικοΰ μάλλον χαρακτήρος, συνετελέσθη 
διά τής άπομακρΰνσεως τοΰ βουνοΰ τών χωμάτων, δπερ είχε σχηματισθή 
εκ τών οικοδομικών απορριμμάτων (μπάζια), τών προελθόντων έκ τής κατε- 
δαφίσεως τών εν τφ έσωτερικφ τοΰ μεγάλου ναοΰ μεταγενεστέρων κατα­
σκευών. Ταΰτα άπορριπτόμενα επί έτη ευθύς έξω τής ανατολικής πλευράς 
τοΰ ναοΰ (πίν. 183α) έσχημάτισαν ολόκληρον λόφον άποκρΰπτοντα τήν 
ώραίαν πλαστικήν διαμόρφωσιν τοΰ ναοΰ (πίν. 183α). ’Τίτο επομένως από­
λυτος ανάγκη νά απομακρυνθούν εκεΐθεν τά χώματα, δπερ καί έγένετο εφέ­
τος διά πλήθους φορτηγών αυτοκινήτων, άτινα τά μετέφερον εις άλλα μέρη 
τής νήσου. Ήδη ό ναός απέκτησε τήν ωραίαν αρχικήν καί ποικίλην ό'ψιν 
τής ανατολικής αύτοΰ πλευράς, ήν δεικνύει δ πίναξ 183β.
στ) Συνεπληρώθη ή ελλιπής παραμείνασα προπέρυσι κεράμωσις τοΰ 
άναστηλωθέντος νοτίου κλιτούς τοΰ βαπτιστηρίου διά κεράμων ειδικού 
βυζαντινού τύπου κομισθεισών εξ ’Αθηνών (πίν. 184β).
Τέλος ζ) Ή έν τφ βαπτιστηρίω άποθηκευμένη καί τήν ευχερή τοΰ μνη­
μείου έπίσκεψιν καί θέαν έμποδίζουσα ξυλεία τών ικριωμάτων τής εργασίας 
μετεκομίσθη έκ τοΰ βαπτιστηρίου εις τήν βόρειον αυλήν τοΰ ναού, έστοιβάχθη 
εκεί κανονικώς καί προεφυλάχθη από τής βροχής διά στέγης έκ λαμαρίνης.
μυςτρας ^ίς τ®ν Μ'υστδ<*ν έξετελέσθησαν υπό τήν Διεύθυνσιν τοΰ καθη- 
γητοΰ κ. Άν. Όρλάνδου καί τής έπιμελητρίας Βυζαντινών αρχαιο­
τήτων Δδος Έλ. Κουνουπιώτη εργασίαι στερεώσεως ετοιμόρροπων τινων
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II IN Α Ξ 168 ΠΑΕ 1966.—ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
β. Τοιχογραφία τοΰ 'Αγ. Γεωργίου Νεγάδων μετά την συντήρησιν.
/* *
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ΓΙΛΕ 1966. —ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΠίΝΑΞ 169
β. Η άποκατασταϋεΐσα οροφή τού Άγ. Γεωργίου Νεγάδων.
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ΠίΝΑΞ 170 IIA Ε 1966. ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
α. Ναός 'Αγ. Γεωργίου Νεγάδων. 
'Ο "Αγιος ’Ιγνάτιος ό δεοψόρος.
(3. Τοιχογραορία του 'Αγ. Γεωργίου Νεγάδων. Οί κτήτορες.
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ΠΑΕ 1966. —ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΠίΝΑΞ 171
α. 'II Δ. στοά του 'Αγ. Γεωργίου Νεγάδων.
β. Η Δ. στοά του 'Αγ. Γεωργίου Νεγάδων μετά την άναστήλοοσιν.
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ΠίΝΑΞ 172 ΓΙΛΕ 1966.— ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
α. *0 ναός τοϋ 'Αγ. Γεωργίου Νεγάδων από ΒΔ. πρό των εργασιών 
άποκαταστάσεως τής εξωτερικής κιονοστοιχίας.
β. 'Ο ναός τοΰ Άγ. Ι’εωργίου Νεγάδων άπό ΒΛ. μετά τήν άποκατάστασιν 
τής εξωτερικής δυτικής κιονοστοιχίας.
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ΠΑΕ 1966.—ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΠίΝΑΞ 173
Ή πρόσοψις της Τραπέζη; τής Παρηγορητίσσης χρησιμοποιούμενης ήδη 
ώς ’Αρχαιολογικόν Μοιισεΐον ”Άρτης.
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ΠίΝΑΞ 174 ΠΑΕ 1966.— ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
α. Τό στερεωθέν ψηφιδωτόν δάπεδον τοΰ προθάλαμου τοΰ βαπτιστηρίου 
τής βασιλικής Α τής Νικοπόλεως (βασιλική Αομητίου).
β. Τό νότιον κλιτός τοΰ αίθριου τής βασιλικής τοΰ Δομητίου
μετά τάς εργασίας στερεώσεως.
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ΠΑΕ 1966. —ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΠίΝΑΞ 175
α. 'Π παρά την είσοδον του αίθριου τής βασιλικής του Δομητίου 
ψηφιδωτή επιγραφή μετά τήν στερέωσιν αυτής.
β· '1° νότιον κλιτός τού αίθριου τής βασιλικής του Δομητίου
μετά τήν στερέωσιν.
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ΠίΝΑΞ 176 ΠΑΕ 1966.— ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
Βασιλική Α. Βόρειον τμήμα τής δυτικής πλευράς τοϋ αϊβρίου μετά 
τάς εργασίας στερεώσεως.
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ΓΙΑΕ J966.—ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ Πιναξ 177
α. Βασιλική Άλκίσωνος. Ψηφιδωτά τού νοτίου κλιτούς του αίύρίου μετά 
τάς εργασίας στερεο'ισεως αυτών.
β. Βασιλίκι') ’Αλκίσωνος. Ψηφιδωτά τού νοτίου κλιτούς τού αίθριου 
μετά τήν στερέωσιν αυτών.
]
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Πιναξ 178 IIAE 1966.— ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
α. Αί προ τής βασιλείου πύλης τής βασιλικής Δ στερεωθεΤσαι ψηφιδωτοί 
μετά πτηνών παραστάσεις τοΰ νάρθηκος.
β. Ό στερεωθείς ψηφιδωτός έξ άνθέων στέφανος τού νάρθηκος τής βασιλικής Δ
τής Νικοπόλεως.
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ΠΑΕ 1966.— ΑΝΑΣΤΗΛΏΣΕΙΣ II IN Α Ξ 179
α. Ή στερεωθεΤσα παρά την ΒΑ. γωνίαν τοϋ νάρΟηκος τής βασιλικής Δ 
γεωμετρική ψηφιδωτή διακόσμησις.
β. Ψηφιδωτά τοϋ διακονικού τής βασιλικής Δ μετά τήν στερέωσιν αυτών.
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ΠΙΝΛΞ ISO ΙΙΛΕ 1966.— ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
α. Το άναστηλωθέν περίΟυρον τής Β. Ι1ύλΐ)ς 
τοϋ νάρΟηκος τής Καταπολιανής ΙΙάρου.
β. Τό άναστηλωϋέν περίΟυρον τής Ν. Πύλης 
τοϋ νάρΟηκος τής Καταπολιανής ΙΙάρου.
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ΙΊΑΕ 1966.—ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ Πιναξ 181
α. Ή άψίς τοΰ ίεροΰ τού ναού τής Καταπολιανής πρό τής κατεδαφίσεως 
τών αντηρίδων καί τής άποκαταστάσεως τού τρίλοβου παραθύρου αυτής.
β. Οί άποκατασταΟέντες μαρμάρινοι φεγγϊται τοΰ τρίλοβου παραΰτίρου 
τού ίεροΰ τής Καταπολιανής.
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ΠίΝΑΞ 182 ΠΑΕ 1966.— ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
Τό άναστηλωθέν είς πλάγιον τοίχον θύρωμα τοϋ 1678, 
δπερ άλλοτε εΰρίσκετο είς τον Ναόν τής Καταπολιανής 
πρό τής μέσης Ουράς εισόδου.
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ΙΊΑΕ 1966.—ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΠίΝΑΞ 183
α. ’Άποψις τοΰ συγκροτήματος τής Καταπολιανής από Ν. πρό τής άπομακρΰν- 
σεως τοΰ έκ των απορριμμάτων τής άναστηλώσεως δημιουργηθέντος βουνού, 
φαινομένου εις τό δκρον δεξιόν τής είκόνος.
β. Όψις τοΰ συγκροτήματος τής Καταπολιανής μετά την άπομάκρυνσιν 
τοΰ βουνοΰ των απορριμμάτων τής άναστηλώσεως.
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ΙΙΐΝΑΞ 184 IIAE 1966.— ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
α. 'Η άποκατασταβεΐσα πρόσοψις τού παρά τήν βόρειον πλευράν 
τοϋ καθολικού κειμένου μεταγενεστέρου τάφου.
β. ’Άποψις τού βαπτιστηρίου τής Καταπολιανής από ΝΑ. μετά τάς εργασίας 
άναστηλώσεως καί άνακεραμιόσεως αυτού.
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ΠΑΕ 1966.—ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΞ 185
α. 'Ο θολωτός τάφος Α (Φουρνί Άρχανών) 
πρό των εργασιών άποκαταστάσεως αύτοΰ.
β. 'Ο θολωτός τάφος Α μετά τάς εργασίας άποκαταστάσεως αύτοΰ.
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